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ACCOUNTS for the year ended 31 December 1963 and REPORT OF THE BOAD OF AUDITORS”
?A/5806, General AssemblyOfficial Records: 19th Session Supplement No. 6?? pp. 122?127??
???????????????????? pp. 134?138????
?9?  ????1963?９?20????????????????????? A/PV.1209, para. 69.
?10? ????????????????????????????????????????
??????２??????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
?11? ????1963?10?１??????????A/PV.1222, paras. 90 & 91.
?12? A/RES/2006?XIX?.
?13? ???????????????????????????1996???p. 51.
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?14? Committee on Contributions, “Regular budget and Working Capital Fund”, ?http://www.un.org/en/
ga/contributions/budget.shtml?.
?15? A/RES/2961?XXVII?B. ????????81?????????????????????
???????27???????????22?
?16? 2001???????????22?????????????????????????
????? GNI??????? GNI??????????2000??26.757??“Report of 
the Committee on Contributions”, General Assembly Official Records : 55th Session Supplement No. 
11, A/55/11, p. 53??03??31.690??A/58/11, p. 62??06??30.195??A/61/11, p. 24??09??
27.410??A/64/11, p. 24??12??27.410??A/67/11, p. 58??15??24.304??A/70/11, p. 
78??
?17? ????????????????????????????????????????
1997?３???????
?18? ??????????2014???15?????????71,830???????15?８?
31?????????????13????????????239,087??????????
??????????????2015???????25???????????94.49???
???Executive Board of UNESCO, “COLLECTION OF MEMBER STATES CONTRIBUTIONS 
AND INCENTIVE SCHEME FOR THE PROMPT PAYMENT OF CONTRIBUTIONS” ?197 EX/23?, p. 
2.
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?????????????????????????????????
?China??????????????????????????????
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１．中華民国の国連通常予算分担金「滞納」
?????1971?10?25????????????2758???????
??????????????????????20??????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?19? ?????????????????????????????????????????
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?20? ????????????????????????????????????2006???
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???????????????????????22??11?23?????
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???????IMF??????????IAEA????????????
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?1971????72????????????????????????
????????????????????????????????71
?10?24????????????????????????????
????25???72?９????????71?????????16,759,541
????????????????????????????????
30?????????????????26??１?????????????
????????????????????????１????????
?????????????????????????????????
????48.9????????27??72????????????7,078,828?
??2.37?????????１??
?21? “Decides …????… to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place 
which they unlawfully occupy at the United Nations and in all the organizations related to it”, A/
RES/2758?XXVI?.
?22? A/PV.1983, paras. 193?213.
?23? ?????? S/PV.1599.
?24? United Nations Publications, “Yearbook of the United Nations, 1971, Volume. 25”, pp. 133?137.
?25? A/RES/3049?XXVII?C. 1971????????????????????10?25???12
?31????????????????
?26? Regulation 3.5 of “Financial Regulations and Rules”, ST/SGB/2013/4.
?27? Special Committee on the financial situation of the U.N., “REPORT OF THE SPECIAL 
COMMITTEE ON THE FINANCIAL SITUATION OF THE UNITED NATIONS”, ?A/8729?SUPP? ?p. 
14 & 16. 1972?９???????????????????34,262,666???????
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???
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1970
???
????
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???
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????
???
GDP
?1970, U.N.?
????  3.8?43?  3.4?54?  8.0?29? 0.0?102? 0.0?95? 6,272,971 16,759,541 5,113
????  3.8?43? 10.3?14?  4.0?56? 9.1 ?24? 12.5?14? 9,409,456 0 132,344
?? 19.2 ?4?  6.9?28? 24.0 ?6? 15.2??9? 15.0 ?6? 22,065,684 10,928,897 ?
?? 26.9 ?3? 20.7 ?3? 28.0 ?4? 24.2??4? 22.5 ?4? 8,964,633 0 111,010
?? 19.2 ?4? 17.2 ?4? 32.0 ?3? 33.3??2? 30.0 ?3? 56,312,170 0 875,379
?????  7.7?29?  0.0?81?  8.0?29? 12.1 ?18? 12.5?14? 313,648 0 4,761
????? 38.5 ?1? 37.9 ?1? 44.0 ?2? 45.5??1? 37.5 ?1? 250,919 115,603 5,877
????? 30.8 ?2? 37.9 ?1? 48.0 ?1? 36.4??2? 35.0 ?2? 854,851 407,005 15,105
?1960?????????????????????????????
?????????? UNESCO??????????????????
?????????????????????????????????
??????60????70????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????29????
?????????????????????????????????
??????????????????????71?????????
??????????????????１???２???????12?
31?????71??????????????????
?????????????????????????????????
?28? 1966????70????????????????????????????????
???????????????????????????????????66?????
?????????????26?????????????122??????67???29
???124???68???25???126???69???33???126???70???40??
?127??????71 ????????????United Nations Publications, op. cit., pp. 861?
863?71?????????????A/8729?SUPP?, pp. 14?18???? GDP???“United 
Nations Statistical Yearbook, 1971, 23rd issue”, pp. 594?599????????????????
?????????????????? GDP???????????
?29? ????1971??????????????????????????? A/RES/2787, 
2792 & 2851?????????????? A/RES/2764, 2765, 2769, 2775A-H, 2784, 2785, 
2786, 2787, 2795, 2796, 2871, 2872 & 2878?????????????? A/RES/2784, 2787 & 
2878?
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??????????????????????????????60?
????????????????????????????????
??32???????????71?????????????? GDP???
?????????25???????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????Secretariat????????????56
????65???????????????????????????
????33????????????????????????19????
??????２?????????????????????????
２??
?30? ??????????????????????66???69.2??67???89.7??68?
??76.0??69???81.8??70???85.0????????????????19.2??66
????20.7??67??28.0??68??9.1??69??25.0??70??????11.5??66??27.6?
?67??32.0??68??15.2??69??20.0??70?????????????????????
?????????
?31? 1961???????????１?????32.51????２?????13.62???３???
??7.78???４???????6.40???５???????5.01???６??????3.11??
66?????????１?????31.91???２?????14.92???３?????7.21??
?４???????6.09???５???????4.25???６??????3.17??71????
???１?????31.57???２?????14.61???３?????6.62???４?????
??6.00???５???????4.00???６?????3.78??
?32? ????????????????1960??????????????????????
???????????????????16??2014?３???
?33? 1966????71????????????????????????????????
????????????????５??????????Secretariat Office of the Fifth 
Committee?????????????Secretariat of the Committee on Contributions?????
??????????????????????
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?1956?64??????????????????34?
?? ?? ?? ???? ?? ???? ?? ????
1956
33.33?
16,108,389
0
15.28?
6,652,109
0
6.23?
2,623,454
0
8.55?
3,591,563
0
5.62?
2,415,807
4,526,666
? ?
1957
33.33?
16,361,047
0
13.96?
5,489,528
0
5.70?
2,165,648
460,700
7.81?
2,939,816
0
5.14?
1,993,043
4,346,509
?
2.08?
914,265
914,265
1958
32.51?
16,742,650
0
13.62?
6,191,204
0
5.56?
2,447,663
0
7.62?
3,333,138
0
5.01?
2,246,529
4,160,972
1.92?
885,696
0
2.03?
932,642
0
1959
32.51?
19,995,650
0
13.62?
7,496,394
0
6.40?
3,453,421
0
7.78?
4,175,795
0
5.01?
2,736,374
4,904,303
2.19?
1,208,367
0
2.25?
1,241,349
0
1960
32.51?
18,953,330
0
13.62?
6,999,446
3,565,915
6.40?
3,221,969
0
7.78?
3,892,322
0
5.01?
2,553,587
5,286,195
2.19?
1,129,128
0
2.25?
1,159,792
244,346
1961
32.51?
22,332,810
0
13.62?
8,411,395
1,568,843
6.40?
3,881,163
0
7.78?
4,698,097
0
5.01?
3,072,961
5,624,484
2.19?
1,354,882
0
2.25?
1,392,002
0
1962
32.02?
23,734,542
0
14.97?
9,760,176
3,692,107
5.94?
3,798,949
0
7.58?
4,832,894
0
4.57?
2,956,066
5,923,775
2.27?
1,482,038
0
2.24?
1,462,298
187,580
1963
32.02?
28,582,212
0
14.97?
11,951,498
0
5.94?
4,667,518
276,210
7.58?
5,941,632
0
4.57?
3,624,229
3,982,834
2.27?
1,814,206
0
2.24?
1,789,993
392,270
1964
32.02?
29,314,890
0
14.97?
12,310,404
8,255,535
5.94?
4,812,573
721,413
7.58?
6,125,710
0
4.57?
3,736,058
4,242,832
2.27?
1,868,960
0
2.24?
1,844,259
1,844,259
??????2758??????????1971?10?13????????
??????????????????５?????????2758??
????A/L.630 and Corr.1 & Add.1, 2?????23??????????
?????????????????????????????????
??19??????????1964?????????????????
?????????????????????certain delegations????
?34? ?????????????????????????????????????????
1956????????????? ST/ADM/SER.B/83?57??? ST/ADM/SER.B/98?58??
? ST/ADM/SER.B/112?59??? ST/ADM/SER.B/126?60??? ST/ADM/SER.B/140/Rev. 1?
61? ? ? ST/ADM/SER.B/154?62? ? ? ST/ADM/SER.B/168?63? ? ? ST/ADM/SER.
B/183?64??? ST/ADM/SER.B/194?????
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??????????????????35????????????????
?????George H. W. Bush????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????５????????
??36???
??????????５????????????????????37??
1970?11????????????????????????????
?????????????????71?７????????????
????Henry Kissinger??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
72??????????????????74????????????
????????????????15??
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?35? ???５??????? A/C.5/SR.1430, para. 52.
?36? 1971?10?15?????????５????A/C.5/SR.1431, para. 24.
?37? 1966?11?８????????????Arthur Goldberg?????????５?????
?????A/C.5/SR.1142????
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?????????????????????????????????
????????????????????2758????????23?
????12????71??????????72?９?30???????
???????38???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????
???????????????????????1972?１?????
??????????Special Committee on the financial situation of the U.N.?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????39?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????12?19????????40???????
?????????????????????????
?38? ????????????????????????????????????????
???????????????????????????11????72?９?30???
?71???????????????????????1972???????70,788???
??71????????????70,382????????72??????70,788??71???
????????16,649??????283,153?187,514???????70,788?62,730???
??70,788?135,318????70,788?73,900????????70,788?29,967??????
70,788?6,474???????637,095?292,402????????70,788?29,621?????
70,788?118,986??????70,788?37,695?A/8729?SUPP?, pp. 14?18????
?39? Special Committee on the financial situation of the U.N., op. cit., p. 7.
?40? ???? A/C.5/L. 1103???? A/RES/3049?XXVII?C. ??92???????????????
???????９????????24???????????????
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２．冷戦期中国の国連通常予算分担金に対する支払い状況
?2015?12?????????????????????????????
???????????????????????７?????????
??????????????????????????1972????
?????41????????????????????????????
???
?1975?????????????????????????????
?????????????????42?????75????85?????
11???????１????????????????????12?31
???????????????３???????71?????????
?71??????2.67????????１???????????????
?????????71?????????４??１????????85
?????????????????????????80.7?????83
???????????????19??????????２??????
????????????
?41? ????1991?12?25?????????????????????????????
??????????２????????????????92????????３????
??????????????93??????????????????????????
??????????????????????????????????? ST/ADM/
SER.B/?????????????92???????????????????????
??????????????93????2010???????????????????
??????????????????????????????????????92??
????????????93?????????????????
?42? 1971????74????????????????????????????????
???５?????????????????????????????????????
?????????
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?1972?92??????43?
?? ??????? ??? ???????
1972 4.00? 7,078,828 ?
1973 4.00? 7,497,930 ?
1974 5.50? 12,260,588 ?
1975 5.50? 15,408,222 1,817,557
1976 5.50? 17,596,530 2,289,622
1977 5.50? 18,591,931 2,762,595
1978 5.50? 22,162,729 3,225,063
1979 5.50? 26,167,673 3,687,531
1980 1.62? 6,743,325 3,825,685
1981 1.62? 9,254,730 3,963,839
1982 1.62? 9,792,678 4,103,323
1983 0.88? 5,177,461 4,179,092
1984 0.88? 5,717,232 4,252,876
1985 0.88? 5,791,666 4,326,660
1986 0.79? 5,533,432 0
1987 0.79? 5,723,840 0
1988 0.79? 5,720,611 0
1989 0.79? 5,901,883 0
1990 0.79? 6,247,866 0
1991 0.79? 7,278,329 0
1992 0.77? 7,583,066 0
?43? 1975??? “STATUS OF CONTRIBUTIONS AS AT 31 DECEMBER 1975” ?ST/ADM/SER.
B/224?, p. 5?76??? ST/ADM/SER.B/229, p. 5?77??? ST/ADM/SER.B/233, p. 6?78??
? ST/ADM/SER.B/240, p. 6?79??? ST/ADM/SER.B/245, ANNEX II, p. 1?80??? ST/
ADM/SER.B/252, ANNEX II, p. 1?81??? ST/ADM/SER.B/259, ANNEX II, p. 1?82???
ST/ADM/SER.B/265, ANNEX II, p. 1?83??? ST/ADM/SER.B/271, p. 4?84??? ST/ADM/
SER.B/276, p. 9?85??? ST/ADM/SER.B/283, p. 5?86??? ST/ADM/SER.B/288, p. 5?87
??? ST/ADM/SER.B/295, p. 5?88??? ST/ADM/SER.B/309, p. 4?89??? ST/ADM/
SER.B/325, p. 4?90??? ST/ADM/SER.B/345, p. 4?91??? ST/ADM/SER.B/364, p. 4?92
??? ST/ADM/SER.B/395, p. 5?
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?????????????????????????????????
?????????????1978?12???????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????44??????????????????????????
??????１?????????????????????14????
?????????????????????????????????
???1980???????????????????????????
??????????????????????45???????????79
???5.50????????????????80????1.62???７?
???????????83????????????????46?????
????0.88?????????
??????????????????????80?????????
?????79???????????????82??????????
????83???????????????????????????
??????????????????????????75????85
?????????????????????????
?1971?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????80???3.30??83???2.45???
??47??80?????????????????????????????
?????????????????????????????????
?44? ‘Statement issued by the People’s Republic of China’, ANNEX IV of “REPORT OF THE 
COMMITTEE ON CONTRIBUTIONS”,  A/34/11?Supp?. 1979?７?26???????
?45? A/34/11?Supp?, p. 3, para. 8.
?46? ‘Statement by the Permanent Mission of China to the United Nations’, ANNEX V of “REPORT OF 
THE COMMITTEE ON CONTRIBUTIONS”, A/37/11?Supp?, p. 56. 1982?８?10???????
?47? 1980???????????????115,927,903????ST/ADM/SER.B/252??83??
??170,516,259????ST/ADM/SER.B/271??
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????????????????????????48?????????
????Mikhail Gorbachev???????????????85?????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????Ronald Reagan???????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????49??????????
?????????????????????????????????
?????????????????４??
?４?1980?83?????????????????????
??????????????50?
???? ???? ????? ????? ????? ?? ??
1980
1.27?
6,503,126
5,150,773
6.26?
32,054,775
4,807,158
0.25?
1,280,143
2,375,264
1.24?
6,289,508
7,528,063
1.46?
7,448,034
4,854,390
11.10?
56,638,340
36,331,011
25.00?
149,735,605
191,775
1983
1.39?
8,178,035
12,250,833
6.51?
38,301,442
4,357,157
0.23?
1,353,201
2,864,417
0.72?
4,236,105
18,187,666
1.32?
7,766,192
5,907,493
10.54?
62,011,858
41,171,584
25.00?
171,328,773
27,434,157
?????????????????????????????????
????????１?????????????1975????85???
?48? ???????????1983??????????????????3,043,005????
?????????2,355,235?????????2,180,581?????????1,906,039?
????????1,850,942????????742,742?????????724,923????
????57,672???ST/ADM/SER.B/271????
?49? 1980????90???????????????????????????1980???
???149,735,605???????????191,775????81??????167,347,460???
???24,208,458???82??????180,338,601??????3,402,899???83???
???171,328,773??????27,434,157???84??????190,520,626??????
11,503,803???85??????197,897,350??????85,515,049???86??????
210,277,200??????147,003,532???87??????212,875,525??????
252,837,615???88??????214,909,500??????307,684,865???89?????
?216,286,625??????365,131,467???90??????233,654,250??????
296,169,865???91??????271,564,460??????266,407,875???92?????
?298,619,001??????239,531,646???93??????309,922,958??????
260,392,163???
?50? ST/ADM/SER.B/252 & 271.????????????????????????????
???
－86－
????148?2016.10?
?????????????????????????????????
???????????????????????????77?10?６
?????????????????????????????????
???????51??????78????82??????????????
??????????????????52????????????????
?????????????????????????????????
???????????１?????????????????????
??????????53????????????????????????
?????????????????????????????????
??????２??????????????????????????
??????????????????????86?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????５????????????????
?51? A/32/PV.22, paras. 137?186.
?52? ?????????1978?10?４????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????A/33/
PV.20, para. 66??79???????????? A/34/PV.19, paras. 26, 36?37, 44?48, 52?53 & 
57?59?80??? A/35/PV.16, paras. 99?100, 116?117 & 122?81??? A/36/PV.19, paras. 121 & 
130?82??? A/37/PV.15, para. 127????
?53? ??????78???????36,296???????????????117,329???79
??????47,614??????????????89,943???80??????51,206??
????????????64,149???81??????57,128?????????????
?45,269???82??????60,449??????????????36,000???
－87－
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????148?2016.10?
３．冷戦終結後の国連通常予算分担金に対する支払い状況
?????????????? ST/ADM/SER.B/???????????
??????????????????????????1993????
2010??????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????? G20?
?? G20?????????????EU??????????????
???????６?????
?2015?12??????????????????????????????
?????????????????????????７???????
?????????????????????30??????????
?????????26????????????????????１??
????????????????????????????????
????????????????????１????????????
???????????1993????2010?????????????
??????????????13????16?????????１??
????????????01????09??????????????
???????????????????????????? G20??
???????????????????????????
?????????????????????????1999???2000
???07???????????????????????????７??
?????????????????????????????????
－91－
????????????
?????????????????????54?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????
?７???????????????????1993???2010????55?
??? ?? ??? ??
1993?３?
7,857,936
4,857,936 2002?４?
17,156,324
7,706,324
1993?９? 0 2002?９? 0
1994?６?
7,833,106
4,833,106 2003?３?
20,683,922
10,683,922
1994?９? 0 2003?７? 0
1995?６?
7,868,000
4,868,000 2004?４?
29,481,755
14,989,755
1995?９? 0 2004?７? 0
1996?１?
7,994,611
7,959,611 2005?３?
36,533,318
18,533,318
1996?４? 0 2005?７? 0
1997?４?
7,881,584
3,881,584 2006?３?４?
35,036,460
17,036,460
1997?８? 0 2006?９? 0
1998?３?
9,475,161
4,000,000 2007?９? 53,360,129 0
1998?８? 0 2008?４?
48,779,869
24,779,869
1999?２? 10,110,351 0 2008?９? 0
2000?２? 10,486,289 0 2009?４?５?
64,976,552
32,976,552
2001?１?
15,938,316
15,328,088 2009?８?９? 0
2001?４? 7,328,088 2010?５?
67,434,617
51,217,617
2001?８? 0 2010?６? 0
?54? ????1993???2010???????????????????????03????
????????????263,487,105????????259,044,280?????２???
254,193,058???３???19,062,258???７???18,861,258????04?１???????
04?３????????????????５???????????????
 ????2009?????????????598,292,101??????????????
293,733,963?????12???174,167,668????10?４???49,167,668????10?11??
????????19???????????????10?12????????09?12??
?????３???????????09??????????2,498,618,698???????
12.2??12???????????????????
?55? ST/ADM/SER.B/???????????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
2001????????George W. Bush???????Ｇ７???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????Barack Obama???１???09?
?????Ｇ７??????????????????????56?????
?????????????????????????????????
?????????????????????19??????????
?２?????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?56? 2001????A/RES/56/27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 142, 
204, 214A & 214B??????????????A/56/PV.68, 72, 82, 88, 90, 91 & 105????
09????A/RES/64/10, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 150, 165, 254 & 
282??????????????A/64/PV.39, 54, 62, 65, 66, 72 & 101????
??????????????? P5?G7???????????
2001?? 2009??
???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
??? 16 0 6 0 7 9 4 0
?? 22 0 0 0 20 0 0 0
???? 18 0 4 0 15 0 5 0
??? 16 0 5 1 14 1 5 0
????? 0 21 1 0 0 20 0 0
???? 18 0 4 0 14 1 5 0
?? 18 0 4 0 15 0 4 1
??? 19 0 3 0 14 0 6 0
?? 17 0 5 0 15 0 5 0
?? 1 18 3 0 0 18 2 0
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????1993?
???2010??????13????16???22???????????
３????????????22???????????７???????
?10????????????????19?????????????
?????????99????06?????８?????９?????
????????????６?????????????????????
?????２???????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????１??????????????????????Susan 
Rice???2009?１?15???????????????????????
????????????2003???07??????????????
????????????????Richard Lugar???????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???１?????????????????????????????
????1980??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????12?????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????57??????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????
?57? ‘NOMINATION OF HON. SUSAN E. RICE TO BE U.N. REPRESENTATIVE’, “Hearing before the 
Committee on Foreign Relations”, United States Senate, JANUARY 15, 2009, pp. 75?76.
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?2003?５?７??????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???????????????58???????????????????
?????????????2003???????????????04?
３????????59?????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????1991
?12???????????60?????????????????????
???????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????????????????????
???????????????????????ST/ADM/SER.B/???
??????????????????????????????61????
?58? ????????????????????????????????????????
?????
?59? ???2004?２????????????? ST/ADM/SER.B/622?３???? ST/ADM/
SER.B/623??????????????????????????????????????
2004?11?????????????????????????2004?12?????????
?60? 1991?11?19???????????????????????????????????
??????????????????????????????????12?２???
?????????????????????????
?61? ?????????????United Nations Depository Library?????????????
?Official Document System of the United Nations, https://documents.un.org/prod/ods.nsf/home.xsp?
????????????
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?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????
2003??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????
?????????????????????????????????
???????????????????????1990???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????? G77????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
???2001????82?????１?????1.541???16????18
?????????7.921?????????????????????
??????????0.364??21.8??????????54?????
?1.340??5.91?????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????2016????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????????????????FOCAC???
???????????AIIB???????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????
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結語．
??????????９???３??????????????????
??????????????????????????????general 
debate?????????1971?11?????????????????
??????????????????????72?????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????８??
? ８?????????????????62?
??? ??? ???? ????
1971/11/15 ??? ?? Like the overwhelming majority of the Asian, African and Latin American countries, China belongs to the third world.
1972/10/3 ??? ???? As a developing country, China…
1974/4/10 ??? ???? China is a socialist country, and a developing country as well; China belongs to the third world.
1976/10/5 ??? ???? China is still a developing socialist country.
1977/9/29 ?? ???? China is a socialist country. China and the other third-world countries share?a common experience…
1978/9/28 ?? ????
Firmly adhering to Chairman Mao’s theory of the three worlds, we 
will strengthen our unity with the oppressed peoples and nations of 
the world and with all third-world countries…
1979/9/27 ??? ???? However, China is still a developing country, and our industry, agriculture, science and technology are not yet developed.
?62? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????????????1989??????????????????
???????????88??????????????????88?????????
??????????????????????????????????71??A/
PV.1983, para. 208?72??A/PV.2051, para. 157?74???６???????A/PV.2209, para. 
219?76??A/31/PV.17, para. 40?77??A/32/PV.13, para. 118?78??A/33/PV.13, para. 245?
79??A/34/PV.11, para. 241?81??A/36/PV.10, para. 153?82??A/37/PV.15, para. 99?83??
A/38/PV.8, para. 106?85??A/40/PV.14, p. 73?89??A/44/PV.12, p. 18?91??A/46/PV.8, p. 
24?93??A/48/PV.8, p. 21?95??A/50/PV.8, p. 10?96??A/51/PV.8, p. 14?98??A/53/
PV.11, p. 10?2003??A/58/PV.9, p. 26?04??A/59/PV.11, p. 9?05??A/60/PV.13, p. 16?07??
A/62/PV.11, p. 16?08??A/63/PV.7, p. 31?09??A/64/PV.4, p. 8?10??A/65/PV.11, p. 38?
11??A/66/PV.25, p. 37?13??A/68/PV.15, p. 36?15??A/70/PV.13, p. 20.
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1981/9/23 ??? ???? China is a developing socialist country; it belongs and will always belong to the third world.
1982/10/4 ?? ???? As a member of the third world …
1983/9/27 ??? ???? China, being a developing socialist country and a member of the third world …
1985/9/30 ??? ???? China is … the largest developing country in the world.
1989/10/2 ??? ???? 中国属于第三世界?
1991/9/25 ??? ???? 众所周知?中国是⼀个有⼗⼀亿五千万⼈⼝的发展中国家?
1993/9/29 ??? ???? 中国仍然是⼀个发展中国家?
1995/9/27 ??? ???? 中国?是⼀个⼈均收⼊处于底⽔平的发展中国家?
1996/9/25 ??? ???? 但中国仍将是⼀个发展中国家?
1998/9/23 ??? ???? 中国是⼀个发展中国家?
2003/9/24 ??? ???? 中国还是⼀个发展中国家?
2004/9/27 ??? ???? 但中国依然是⼀个发展中国家?⼈⼝多?
2005/9/19 ??? ???? 中国是中低收⼊的发展中国家?
2007/9/28 ??? ???? 尽管中国还是⼀个发展中国家?
2008/9/24 ??? ???? 中国仍然是⼀个发展中国家?
2009/9/23 ??? ???? 中国作为⼀个负责任的发展中⼤国?
2010/9/23 ??? ???? 中国仍然处于社会主义初级阶段?仍然属于发展中国家?
2011/9/26 ??? ???? 中国仍是⼀个发展中国家?⼈⼝多?
2013/9/27 ?? ???? 尽管中国还是发展中国家?发展任务仍⼗分艰巨?
2015/9/28 ??? ???? 中国在联合国的⼀票永远属于发展中国家?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????UN General Assembly Resolution?????????????
?????????draft??????sponsor?s? ???????????
?????????????????1960?????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
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?????63??????????????????????????1993?
９???????????48???????????????????
?????G77 and China?G77???????????????????
????????????????????????????????
G77???????????????????????????????
?????????????????????????????８?６?
?????????????????????????????????
?????????????????????????????? G77
??????????????64??
?????????? GNI???????????????????65??
????130????????????????G77?????????
???????????????? NPT???????????nuclear 
weapon state???????????????????GDP??????
２??????????????３?????????????????
?????????????????????????G20??????
???? G77??????????????????????????
?????????????????????????????????
?63? ???1972????87??????91???????????????????????
72???145???０??73???4/146?74???3/157?75???5/185?76???4/202?
77???2/235?78???2/253?79???6/275?80???15/292?81???22/305?82???
23/305?83? ??27/281?84? ??38/297?85? ??43/289?86? ??30/263?87? ??
31/265?91???35/232?
 ?????????????１?????????????????72????????
???60???73???????????73??74???????71??75????????83??
76???????94??77???????115??78???????97??79???????140??
80??????????????????120??81?????????122??82????
???????132??83?????????120??84????????124??85????
???????109??86???????????91??87??????????89??91???
??????77??????????????????????????????
?64? A/48/191 & Add. 1?3. ??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
８?11???????A/48/306???????????????????????????
?????????????????????????????????21??７??1999
?11??????
?65? OECD, ‘DAC List of ODA Recipients: Effective for reporting on 2014, 2015 and 2016 flows’.
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?????????????????????????????????
????????????????????
?1974?４?11???６???????????????????????
???????????????????????????66???????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??????????????
?66? A/PV.2209 and Corr. 1, para. 219.
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Summary
China and the United Nations Regular Budget
Kentaro YAMAGISHI
 On 23 December 2015, the United Nations General Assembly adopted a 
resolution that decides member states’ scale of assessments to the UN regular 
budget for the 2016-18 period. China was previously in the sixth place to the UN 
regular budget, became the third-largest contributor. Accepting the resolution, 
Foreign Ministry spokesperson Lu Kang stated, ‘China firmly upholds the 
international order and system formed on the basis of the purposes and principles 
of the UN Charter and supports the UN in playing an important role in 
international affairs. In keeping with the principle of the capacity to pay, China 
contributes its due share to the UN budget for regular and peacekeeping 
operations in a timely and unconditional fashion’. (‘Foreign Ministry 
Spokesperson Lu Kang’s Regular Press Conference on December 25, 2015’).
 But China has not always contributed its due share to the UN regular budget in 
a timely fashion. Under the Regulation 3.5 of ‘Financial Regulations and Rules of 
the United Nations’, contributions and advances shall be considered as due and 
payable in full within 30 days of the receipt of the communication of the 
Secretary-General. But, China didn’t paid within twelve months for the period 
from 1975 to 1985. After the Cold War, China has never paid in January for the 
period from 1993 to 2010, and from 2013 to 2016. Especially from 2001 to 2009, 
China’s payments were six months or more overdue.
 It is not true that China contributes its due share to the UN regular budget in a 
timely and unconditional fashion. Why China’s Foreign Ministry spokesperson 
said so? It is possible to build up two hypotheses. One possibility is to assume that 
basic facts about China’s contribution to the UN regular budget are not shared 
among Foreign Ministry staffs. Another possibility is that China dared to state 
‘China contributes … in a timely and unconditiona l fashion’, in spite of knowing 
the facts China has been in circumstances where China may not be criticized.
 China has also stated that China is a member of the third-world / developing 
countries since China took part in the UN in 1971. A large number of developing 
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countries depend on the UN system. On the other hand, China’s influence in the 
UN finance becomes greater every year. The value of the principle that China has 
declared to the international society is now being questioned. We must draw 
attention to China’s attitude to the UN budget from now on.
